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  Genealogical Resources for Eastern Canada 
The Maine State Library welcomes you! Bienvenue! We are pleased to offer a variety of 
resources that will be helpful in tracing family origins to the Maritimes or French Canada. We 
have taken care to acquire materials representing the history and genealogy of Quebec, New 
Brunswick and Nova Scotia, in particular. 
 
The list below is a brief introduction to our Canadian genealogy collection. You will find much 
more using our online catalog, URSUS, at: http://ursus.maine.edu . Be sure to check with a 
Reference Librarian for assistance. 
 
Please note: most genealogical materials are LIBRARY USE ONLY and cannot be checked out of 
the library. 
 
HANDBOOKS 
 
Irvine, Sherry. Finding Your Canadian Ancestors: a Beginner’s Guide. Provo, UT: Ancestry Pub., 
2007. Call No.: 929.1072 I72f 2007 
 
The Family Tree Guide Book: Everything You Need to Know to Trace Your Genealogy Across 
North America. Cincinnati, Ohio: Betterway Books, 2003. Call No.: 929.1072 F198 2002 
 
French Canadian Sources: a Guide for Genealogists. Patricia Keeney Geyh, et al. Orem, UT: 
Ancestry Pub., 2002. Call No.: 929.1 F873 2002 
 
Baxter, Angus. In Search of Your Canadian Roots: Tracing Your Family Tree in Canada. Baltimore, 
MD: Genealogical Pub. Co., 2000, c1999. Call No.: 929.1 B355i-c 2000 
 
Douglas, Althea. Tools of the Trade for Canadian Genealogy: a Guide for Family Historians 
Researching in Canada. Toronto: Ontario Genealogical Society, 2000. Call No.: 929.1 D733y 
2000 
 
MARITIME PROVINCES 
 
The Atlantic Canadians, 1600-1900: an Alphabetized Directory of the People, Places and Vital 
Dates, ed. by Noel Montgomery Elliot. Toronto, Canada: Genealogical Research Library, 1994. 
Call No.: 929.3715 A881 1994 (3 vols.) 
 
Brown, George S. Yarmouth, Nova Scotia Genealogies: Transcribed from the Yarmouth Herald. 
Baltimore, MD: Genealogical Publishing Co., c1993. Call No.: 929.37163 B877y 1993 
 
Findlen, George L. Genealogist’s Handbook for Upper Saint John Valley Research. Baltimore, 
MD: Printed for Clearfield Company by Genealogical Pub. Co., 2003. Call. No.: 929.1072 F494g 
2003 
 
New Brunswick Vital Statistics from Newspapers, by Vital Statistics Committee, New Brunswick 
Genealogical Society. Fredericton, N.B., Canada: The Society, c1982-c2004. Call No.: 929.3 N532 
(30 Vols.) 
 
Punch, Terrence M. Genealogical Research in Nova Scotia. Halifax, N.S.: Nimbus, 1998. Call No.: 
929.1 P984g 1998 
 
FRENCH CANADA 
 
Bergeron, Adrien. Le Grand Arrangement des Acadiens au Quebec: Notes de Petite-Histoire, 
Genealogies, France-Acadie-Quebec de 1625 a 1925. Montreal, Canada: Editions Elysee, 1981. 
Call No.: 929.3 B496g 1981 (8 vols.) 
 
Dictionnaire Genealogique du Madawaska: Repertoire des Mariages des Paroisses de la Vallee 
Superieure de la Riviere Saint John an Nouveau Brunswick, recherché et compilation par le Pere 
Henri Langlois, self published, 1979. Call No.: 929.3 D554 1979 (8 vols.) 
 
Jette, Rene. Dictionnaire Genealogique des Familles du Quebec. Montreal: Presses de 
l’Universite de Montreal, 1983. Call No.: 929 J58d 1983 
 
Leboeuf, J. Arthur. Complement au Dictionnaire Genealogique Tanguay. Montreal, 1957-. Call 
No.: 929 T16 Supp. V.1-2 
 
Sulte, Benjamin. Histoire des Canadiens-Francais 1608-1880: Origine, Histoire, Religion, 
Guerres, Decouvertes, Colonisation, Coytymes, Vie Domestique, Sociale et Politique, 
Developpment, Avenir. Montreal, Que.: Editions Elysee, 1977. Call No.: 971.4 S954h 1977 (8 
vols.) 
 
Tanguay, Cyprien. Dictionnaire Genealogique des Familles Canadiens: Depuis la Fondation de la 
Colonie Jusqu’a Nos Jours. Pawtucket, R.I.: Quintin Publications, 1996. Call No.: 929.3 T164d 
1996 (7 vols.) 
 
 
 
